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CARTA f.E 
Valensia 10 de Maig de 1867, á les 
nou de la nit. 
Inolvidable Yisenta; 
he aplegat bo á la siulat, 
y enseguida á nostres amos 
he pasat á visilar: 
lambé gósen de salut 
y d1 alegría cabals: 
m ' han resibit be com sempre, 
y el siñor, com es tan plá, 
fent mudar á la siñora 
nos ha tret á pasechar. 
La Séu nos ha vist en ella 
ais pocs minuts; hia un altar 
non, d ' órde gólic, de coure 
y á consensia treballat, 
pintat hui de purpurina; 
pero aixó es provisional, 
cjue cuan pasen estes festes 
á foc es té que dorar. 
Asó y tot cuant et relate 
el amo m ' hu va aclarant, 
y una esplicasió diaria 
V enviaré de rechás, 
ya que no soc tan palurdo 
yo que no 'scriga tal cual, 
ni tú, Yisenta, tan ruda 
que, en achuda del tio Blay^ 
no comprengues lo qu' et pose. 
—iQué lláslima de chira 
de péu!—si ara á consecuensia 
d ' acsident tan desgrasiat 
no quedares ringo rango 
per ia casa coixechant, 
correriem de brasero 
tots los carrers prinsipals 
de Yalensia, fets uns bobos, 
cuant teñen de bo admirant. 
¡Chica, cuánts de forasters 
han vengut al Sentenarl 
Gom som tants y no 's chens curt 
ademés el veinat, 
y hú per mirar els adornos 
d ' els balcons dú '1 cap enalt, 
els tropesons menudechen 
y no fá falta algún bao. 
Tot son allars y obeliscs 
y pabellons y aparáis 
d' illumenasió; mes huí 
tot está per acabar: 
encara pinten fronteros 
de cases particulars. 
üns posen veles, uns atres 
en banderes y fanals 
les balustrades adornen 
d* una torre ú miramar; 
este Ms poms de bronse frega 
d' un balconaclie elegant; 
aquell conduix en paneres 
flors del temps y flórs de mans; 
este d ' así, nuga fresca 
murta en V armasó d ' un are, 
y en ponchar Uanties y cuadros 
s' ocupa el de mes allá. 
En la iglesia de la Yérge 
Mare de Desamparáis 
nos entrarem y la vérem 
de prop, que ya estaba baix: 
la chént sl apiñaba allí 
y entregaba ais escoians 
rosaris y reliquiaris 
y creus d' hós y de metall 
pera qu' en la rica peana 
fóren al moment tocats; 
yo la bolsota que porte 
al efecto vaig donar 
y content la torni á pendre, 
Íu£ al fi no soc ruin cristiá. ot asó em paregué be, 
pero m ' en ixqui escamat 
al ruido de les monedes 
que deixaben cauro á 'stall 
tots los qu4 entregaben prenda; 
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alló al que resa distraU. 
Per lo mali, se^ons l ' amo 
ara acaba de contar, 
la comisió del comérs 
reunida en lo Consulat, 
ha entregat cuatresents traches 
á cuatresents mendigants, 
qu' els haurán vengut de pedes 
si es qu* estaben despulláis. 
Esta es una de les festes 
més gróses del Sentenar: 
vestir al nohuet es obra 
que la iglesia te maná. 
Demá haurá vól de campanés 
cuan el Alba asome el cap, 
y traurán Roques y Can os: 
vorém ahon els posarán. 
Ya ' t contaré en atra carta 
tot lo que vecha demá. 
Huí ya fas punt, pero no 
sens qu' et diga chemecant 
que les siñores nos teñen 
á mí y á molts marechais 
en les cues d ' els veslits 
qu' arrastren dos ú tres pams, 
y en les polleros que dúen 
de férros sangolechant. 
Cuan meñs hú s' hu pensa, ¡tup! 
chafa la cúa al pardal 
ú íica del péu la punta 
en l l ahuecador, y van, 
—si no 's trenca un dan d ' aquells,— 
ella de tos ó hú de ñas. 
A voltes es trau parlit 
d ' estos mateixos treballs, 
que cuan manco te 'n adones 
veus un miriñaque alsar 
al topetar en un atre, 
y es pasen apuros grans 
pea ferio abaixar.—Adiós; 
ya d ' escriure estic cansat. 
Cuida al macho y les gallines; 
espresions á mon chermá; 
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besos al chic, y lú pren 
de ton marit un abras. 
Batiste Cáñamo. 
CARTA 2 
Va]ensia, dia 11, á les cuatre de la 
vesprada. 
Encara qu' ahir, Vísenla, 
fon regular el paseig, 
huí avans de locar al alba 
ya estaba yo en lo carrer. 
Yol cheneral de campanos 
á anunsiat á tot vivient 
qu' escomensaben les festes, 
y chics, y chóvens y vells 
anaben deixant les cases 
á brincos, cantant y rient. 
Les Roques que ya tens vistes 
y atres dos noves han tret, 
ú siguen carros de triunfo; 
trebail que 1' Achuntainent 
encomaná á un reputat 
artisle; estant tal cual be: 
en hú d ' élls hia un chéni alat 
que, á modo de coquiller, 
porta en lo cap el encarrec 
que la siutat i i haurá fet: 
un aro en rayos y en mig 
el Nom de María es ven: 
(cuan yo oferixc una cosa 
la duc en Ies mans no mes.) 
Té les cames masa ubertes 
y posa de manifest 
qu' el equilibrio perdía 
sens que fora gran el pes. 
Asó está en la plasa nova 
del carrer de Caballers, 
y en la de Manises hia . 
den carros; llicho y atén. 
Allí he vist el d' oís cocheros, 
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unit al d ' els lintorers; 
el d ' els que tornechen, chunt 
á un atre que té un fornet 
en pala y tot, y al coslat 
he vist el d' els moliners 
en un Neptuno, rosins 
y ónes per coronament: 
si no tisbara tan prente 
la moleta y el garbell, 
hauria dit que Neptuno 
era un ahüelo alchepser. 
Al seu costat está el carro 
del gremi d ' espardeñers, 
en hortet y un Sen Onofre 
enforfoguit y caént. 
D ' estos carros olvidemse 
y aném á 1' atra pareL 
El d ' els ferrers es presenta 
En mig; diré lo que sene: 
rés té el carro que sorprenga, 
pero este y el d ' els fusters 
son els dos que més m ' agraden: 
tal vegá atre valdrá més. 
El d ' els sabaters seguix; 
davant no 'm pare un moment 
y al qu' está al costat ra' en pase, 
que perteneix ais blanquers: 
es una barca tal cual 
ben formada, en mar de Uens, 
en un farol en la popa 
y en la proa un pedreret. 
Ya t ' he pintat tots los carros 
nóus tan de presa y tan be 
casi cora els seus autors, 
Aní á armosar y después 
en la plasa de la Seu 
m ' adoquini entre la chent 
pea veure la prosesó: 
sobre les den y un poquet 
ixqueren les banderoles 
y tot 1' acompañament, 




María, amparo y consuelo 
d ' este poblé, que en dosel 
l i dona son sel alegro 
y en alfombra sons rosers; 
qu' el tribut l i paga en músiqucs 
y es escoltat en sons pregs. 
Apenes la Imache hermosa 
del temple guañá el banquet, 
un viva s* oixqué en la plasa 
nutrit, entusiaste, arden!: 
coloms soltaren al aire, 
colomins y pardalets 
en llistes blaves y verdes 
y blanques y roig ensés, 
y hasta coloms de carmin 
y ocre ciar teñits habé. 
Flors desfullaes caíen 
d ' els balcons, y retallets 
de paper d' ór y de plata 
com plucheta de ponent. 
Tot lo mon ploraba y ria, 
y en alta ú en baixa ven 
dirichia á la Patrona 
páranles d' amor y fé. 
Parlar yo també volgui 
y s' enredrá entre les dents 
el discnrs; mes fent esforsos 
s' obrí la boca y naixqné 
un vitol que trenca un vidre 
de la porta del llibrer, 
responent la concurrensia 
pasma de tal gargamell. 
Pasaba nostra Abogada, 
y els hómens alts y els baixets 
féen puntetes pera veure 
peana y tot á son plaer. 
Les dones, que cada llágrima 
era com un cacahuet, 
pera que á la Yérge véren 
ahusaben á alguns chiquets. 
¡Quín entusiasme més gran! 
sens vergoña et contaré 
que, yo que soc més re-fiero 
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qu£ el Guapo Baltasaret, 
ploraba com la donsella 
que casen en lióme vell. 
A don Chocbim l i pasa 
dos dinés de lo maleix, 
y al tornar á casa} ploma 
prengué y un tros de paper, 
y en sis sucáes de tinta 
arreglá els versos siguients; 
diu que no son bons y están 
mol de presa escrits, perqué 
tenia por se l i 'n anara 
la inventona del servell, 
y que si algún mérit teñen 
es el de sentirlos be: 
t ' els copie; aniré en cuidado 
no 's quede algo en lo tinter. 
"A M A R I A 
at veure apareixer la sehua Imaclie á la porta de la capella 
en que fon colocada dosents añs en arrere. 
S O N E T . 
Eres Mare de Deu: si no hu sabera, 
el cor en este instant me hu revelara, 
qu' en lo pit de saltar content no para 
ta Imache al veure eixir qu' el temps no altera. 
No dona jardi algú en la primavera 
flor tan hermosa com la tehua cara, 
ni aroma hia oriental d' esensia rara 
que com tú aromatise l ' ampia esfera. 
Detin un poc la Efigie, Gran María, 
permetent ais meus ulls qu' en ella es gosen, 
y 1' ánima s' anegue en alegría. 
En l4 entusiasme inmens qu' em estravia, 
cree qu£ els ánchels ton Ser en 1' anda posen, 
y qu' el cor se 'm enfuig en qu' et tenia. 
Ahí t ' els envíe, el siñor 
llisensia doná me té: 
después qu' els deprengues tú 
?u< eh llisca lot Albuixech. a acabe. La descripsió 
d ' els allars deraá faré 
y ares de triunfo y obelises. 
Adiós, Visenla: et vullc raes 
qu' en lo poblé.—Cuida al macho, 
les pollos y el burruchel; 
besos al chic, y tú cúrat 
la pala, ¿estás? raencha y beu 
y no referraes el eos 
sobre el tobillo deret. 
Batiste Cáñamo. 
CARTA 3.£ 
Valensia 12, á les onse del dia. 
En la fresca he \isitat 
els altars este mati, 
els obelises y ares de triunfo, 
cora vaig prometer ahir. 
De la Iglesia de María 
entre les portes hia en mig 
un altar de leles de ór 
y de plata, elegant, fi, 
sobre un basamenl molt al!; 
de modo qu' el remal lluix 
al nivell de la teulada: 
la Mare d ' els aílichils, 
dita del Cabildo, está 
posá sobre un trono allí. 
En-front d ' este altar s' eleva 
sobre el cuadro d' un jardí 
un obelisc que de murta 
té 1' esqueleto veslit. 
Hiá uns escalons en la base 
y en élls colocar he vist 
dolsenes de testos en 
plantes que no ra' han oraplit. 
Sent els jardiners quins fan 
el nomenal obelisc, 
y jardiners de Valensia, 
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terreno qu' es tán florit,. 
¿cóm no han inundat de roses 
y de clavells y alhelis, 
de nardos y d ' asusenes 
els andenets del jardí? 
Pues no siííor; ni frescura 
en éll hia, ni colorins 
ni aroma; es mes apropósil 
pera véurelo de nit; 
qu' á falta de flórs, conté 
boles penchant com raims 
de una parra, y góts, fanals... 
cualsevol diria aixi 
que més que d ' els jardiners, 
pareix la que describixc 
obra d ' els ensenedors. 
Entre la casa qu' es diu 
del Yestuari, y la Séu, 
un are de murta ha costruit 
en trasparents la Maestransa: 
res qu' asombre en éll notí. 
En el solar de la casa 
de la siulat posat viu 
un a l tar le Sen Yisent, 
ya conegut, y em parí 
davant la porta cbiqueta 
de sen Nicolau; em fiu 
cárrec, un atre arquet era 
de murta y un nicho al ñ 
en la imache d ' aquell Chust, 
de plata. Avant vaig seguir, 
y encara qu' en el Tros-alt 
no habla res, averigüi 
qu' el altar colocarien 
alli de sempre els veins. 
En la punta del Mercal 
y de cara cab-asi 
á la Bolsería, un atre 
altar de mármols finchits 
s' alsa; este es d ' els corders: 
he sabut que ya es antic; 
mes reformat com está, 
que per nóu pase es prests^ 
— U — 
1' honra una Yérge María, 
bella de front y perfil, 
venerada en 1' hórt d ' En-Sendra. 
Ais sent pasos em parí 
asombrat: un altar gotic 
á Sen Visent ha erichit 
1' asosiasió d ' este Sant 
pera qu' el estrene hui, 
que deté á tots els que pasen 
com á mi m ' ha susuit. 
Está plantat ahon es planta 
sempre per lo mes d' Abr i l ; 
es de pur órde y dorat 
está tot y colorit. 
Cuatro elegants doselets 
de pirámide, guarint 
están á cuatro virtuts, 
y en lo més alt, del Chuí 
el ánchel , en la trompeta 
agarrat, es descubrix. 
Dos cuadros á cada banda 
de pasadles susuits 
del Sant Ferrer en la vida 
es miren, en mérit rics. 
Ni el ór, ni de les estátues 
el que pareix mármol viu, 
ni els variats colors ni adornos, 
ni el basament ni el qu' el sin 
fort enverchat, allí deixa 
d' armonisar; res desdiu. 
La eixecusió es esmerada 
y es elegant el estil. 
Un Alcaine es el autor 
del pensament, y atre qui 
el treball de fustería 
ha desempeñat; Tarin 
corregué en el d ' escultura, 
y Chusep Brel consebí 
y pintá els cuadros al óli; 
Maiquez dorá els mil y mil 
filets y mares y comises aa1 al altar l i donen br i l l . és avant se veu el are 
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d ' els fusters, gran, atrevit; 
bo el pensament, bons els chaspes; 
en los plans aso he llecliit: 
(cA la más picra Virgen 
Reina del Cielo 
su tributo dedican 
los carpinteros. 
Para ver de María 
la gloria inmensa, 
á las nubes el arco 
subir quisiera. 
A la Madre amorosa 
que nos ampara, 
a la que de sus hijos 
seca las lágrimas. 
Te venera Valencia, 
tu amor mwoca, 
y á t i debe, Maña , 
su dicha y gloria.y> 
V ha pintat don Chusep Flores, 
qu' es artiste dislinguit. 
Damunt de les Escáleles 
de Sen Chuan, com indesis 
s' alsa atre altar, entenent 
tal volta que competir 
no pot en el de la esquerra 
ni en 1' are qu* ara t* he descrit: 
pero d ' abatres fa mal, 
qu' en-front te varios amics 
molt dignes d ' éll. Allumtense, 
y la carrera seguint 
busquem el are d ' els pintors. 
En 1' ampie s- ha coslruit 
del carrer de Sen Yisent; 
aplega hasta 1' últim pis 
de les cases, y d ' un mur 
al atre el carrer medix: 
per tres parts á través d ' éll 
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po t la chenl entrar y eixir: 
es notable per lo gran, 
y per res mes; cuatro chics 
de bon sel y gran coslansia, 
que 1* han pintat es pot dir 
asóles: eis que debien 
haber segut mes actius 
s' han fet els sórts. Mal consépte 
em mereixen. Pinsells hui 
té bons Yalensia; ¿perqué 
no han volgut en lf are Huir? 
¿el obehecte no es ben digne? 
Si en s' amor propiieri t 
algú es sentia, ocasió 
no era esta de descubrir 
son resentiraent; la Vérge 
está per dalt del mesqui 
orgull d ' els hómens: asó 
té enfadat á don Chochim. 
Aném al altar del art 
machor de la seda; el tinc 
calificat: un armari 
es enorme que té dins, 
en divisions de colunes, 
cstants de fondos distints: 
1' hú el d' una gruta presenta; 
més alegre es V atre y ric, 
que tola de blanca plata 
de dalt á baix el cubrix: 
en este s' ostenta hermosa 
la Beina d ' els Serafins, 
y en l ' inferior Sen Cheroiii 
gosant en cuadros veins 
la compañía d ' els Sants 
Pares Ambrós y Agusti. 
Est' altar, de Sen Gregori 
en la fachá s' oferix. 
Al costal, un are de murta 
rodecha una porta humil; 
es de les Desamparados 
qu' en ella s* han acollit. 
De Sen Fransés en la plasa 
y en lo més baix d' ella, he vist 
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mirant á la de Caixers 
el altar qu' els saslres huí 
á la Patrona oferixen, 
també de murta reblit. 
(La murta está ara de moda; 
es va la murta á encarir.) 
En el sentro está la Vérge, 
y el martirisat así 
gran Visent, té á la dereta, 
fent parella en atre fill 
de la siutat: el Beato 
Nicolau Factor.—Tirí 
cab-al carrer de les Barques 
pera de nóu pendre el íil 
de la vólta, y atre altar 
hasta molt llunt no encontrí. 
El portó de Sen Tomás 
viu en nicho convertit, 
qu' en teles de fina seda 
y en rams ben distribuits, 
de María en la presensia 
estaba honor resibint. 
Del Arsobispo en la plasa, 
davant la fonda del Sit? 
han alsat els üntorers 
á la Mare un obelisc: 
en llensos pintats s' eleva, 
y encara qu' en contra dir 
d* éll res es pot, no s* el trova 
ni nóu, ni perfecto, ni 
Té en les cuatro cares, cuatre 
fontetes, que de distints 
colors tiren á una pila 
aigua, carácter així 
donant á son monument 
el gremi; mes tan re-prims 
son els chorros, que s' embosen 
els caños y—¡adiós, Madrit!— 
de buscar la pila en lloc, 
—pues que póca aigua es la qu' ix 
y no té forsa,—apegada 
corre al conducto asovint 
per la part de fóra, y taca 
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els llensos y els deslluix. 
En el remat de l( abulia 
hiá posats uns banderins. 
Ghunl á Santa Catalina, 
donant la espala al altiu 
campanar, allí els platers 
atre altar han construit: 
mármols tambó representa 
la pintura, permitint 
les colunes salomóniques 
qu' en les entrades ú vuits 
del caragol qu' elles formen, 
púguen vistosos señir 
de flórs dos llargues guirlandes 
desde 'ls cbapitells al fi 
del basament.—Ya no 'm queda 
altar algú; tots els tinc 
vists ya, lo mateix qu' els ares 
ydemés que t ' he descrit. 
Demá ú el dimats notisia 
et donará ton marit 
d ' els trasparents y fronteros 
qu£ ha pogut veure per ahí 
adornaos: si cuant s' acabe 
la prosesó, de dormir 
no tinc ganes, t ' escriuré 
hui atra carta. Conque tin 
cuidado del péu; procura 
qu' á ton costal sempre el chic 
estiga, y les espresions 
de Batiste resibix. 
Cáñamo. 
CARTA 4 / 
Valensia d¡a 12 , á Ies dotse de 
la nit. 
¡Ay, Visanteta! pareix 
qu' en mig de tanta funsió 
tinga més vida, més ánima, 
més cámes y més brahons. 
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Desde ans de ferse de dia 
tinc posat el panlaló 
y em dúen els péus ahon volen; 
y en pasechos y en plantons, 
en lloc de cansarse, están 
cuant més lart més corredors. 
Segon caria es la qu' escric 
en esta fecha: es segon, 
perqu' este matí imposible 
va ser qu' ohuirá el sermó 
per la molta concurrensia 
que habia en la Séu, y fon 
motiu pera anar á casa 
á ferte la descripsió 
d ' els altars y els ares de triunfo; 
pero don Chochim qu' es tort 
que lo que no veu pregunta, 
—y d ' eixa escola yo soc,— 
em diu lo que nesesite. 
Gómense la relasió. 
Después qu' á les sét la misa 
ha cantat el Provisor 
Carcavilíat, ya en la Séu 
no s' ha parat; á les nóu 
gran surra han dut les campanos, 
y después en la machor 
solemnitat, els Cabildos 
han dit ufanos els dos: 
((Caballers, ya estém nosatros 
así; sabrán lo qu' es bo.» 
Y dit y fet: á la seña 
qu' haurá fet el director 
ha romput la gran orquesta 
forma de sent profesors. 
Allí els violins y les flautes 
y els timbáis y els violons, 
y els cantants de veu michana 
y els de la grósa y tenors 
han elevat á un grau més 
la sehua reputasió. 
Ha selebrat 1' Arsobispo 
tot pié de ór, fet un primor, 
y ha ocupat el sagrat púlpit 
no 
—mo-
ción Ramón García Antón, 
Obispo de Tuy; gran pico, 
bon lalent: ya era fainos 
sen canonche. L'auditori 
ha eixil de salisfacsió 
pié, mes en busca del aire 
pera templar son calor. 
Fem alto; á diñar aném, 
y d ' alli á la prosesó; 
la prosesó cheneral 
digna de llau y recórt. 
A les dos y uns cuants minuts, 
el carro primer, airós 
s' ha tirat en la carrera 
en mig de la confusió, 
y atre y les Roques darrere 
han fet lo mateix. Al poc 
rato de les banderoles 
he vist els chermans colors, 
y els nanos en castañetes 
y els chagants vestits de nóu. 
Cantant, seguien els chics 
d'els hospisis, en guions, 
andes y siris; después 
els colechals del Patró 
Sen Yisent; seguien els pobles 
de dos llegües en contorn, 
qu' en pendonets carmesins 
portaben en lletres d ' or 
escrita la prosedensia; 
els sans de ses devosions 
dúyen en andes, y créus, 
y el tabalet parlador 
y la donsaina chillona, 
ó música. ¡Yariasió 
gran es vea! Els d ' Alboraya, 
—que n ' han volgut vindre molts,-
vestien traches de vérda 
pana d ' igual confecsió; 
portaben haches de sera 
d ' arroba ú sinc cuarterons, 
al seu Rarco y Sen Cristófol 
fent llum en gran devosió. 
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Els gremis seguien darrere 
en ses andes y pendons 
y carros, abon de treballar 
es fea demostrasió, 
y desde élls chiques grasioses 
vestides á cual millor, 
tiraben versos y dolsos 
ais conlents espectadors. 
Casi totes les imáchens 
d ' aqüestes corporasions 
han estrenat manto ú atra 
prenda, ú el restaurador 
ha posat 1' hábil pinsell 
ahon ha tengut presisió. 
Els habitans del Tros-alt, 
que del Sant Predicador 
son tan devóts, anda nova 
han dut á la prosesó. 
Después d ' els gremis, els cleros 
seguien, duent un tesor 
en creus é imáchens, y aquellos, 
adornados capricho— 
sament: la de Sen Marti 
portaba en chiquet un hórt 
y una imache en miniatura 
de María: surlidors 
incheniosos despedien 
á bastant elevasió 
cristalina aigua per mig 
d* un mecanismo curiós, 
y era la créu que fijaba 
de tanta chent l 'atensió. 
Darrere de les parroquies 
anaben varios siñors 
de frac negro, y els apostéis; 
después els sirialots: 
mil convidats; tots els chóvens 
del Seminan en unió 
cantant; de la Maestransa 
els cabailers en gaions 
re-lluents en 1'uniforme; 
darrere, un respectuós 
número de saserdots 
en capes pluvials y hacbons; 
capellans en insensers 
qu' omplíen 1' espai d' olor, 
fent un fura que no incomoda 
á ningú ni dona tos; 
infantillos en corones 
y asafates plens de flors, 
y en-seguida la Siñora, 
qu' obsequiaben d' elsbalcons 
en fulles de fines roses 
y en versos y en ¿qu' era sé yo? 
Vives el poblé donaba 
al veure el portent millor 
de la siutat, y estos vives 
encontraben éco en tots, 
y al soltar la veu al aire 
1' acompañaba algún plor 
d ' alegría. ¡Qué gran choya 
té ' l valensiá venturos! 
Les autoritats seguien 
eclesiástiques y molts 
Obispos y V Arsobispo 
entre élls, pajes y sillo; 
les autoritats sivils 
y militars; el ruidos 
instrumental d ' una música 
completa y bóna, y al so 
y compás d{ ella marchaben, 
formant coluna d ' honor 
y vestits de tota gala, 
de soldats un batalló. 
He contat més de sent andes 
y més de trenta pendons 
de pobles; bandes y orquestes 
atres tantos, y mensió 
asi no fas de donsainey 
ni tabalets, que á muntons 
anaben. Ha segut llarga 
la volta y la prosesó: 
á les onse y micha entraba 
la Reina de Sel y Mon 
en la Catedral; calcula 
per ahí la durasió. 
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No deixe pasar per aít 
un insident asombros 
qu' ha susuit: cuan la Vérge 
chiraba en son esplendor 
per carrer dislant encara, 
—el de la Congregasió,— 
de casa el siñor Carsí 
han amollat un colom, 
y s' ha paral la tal ave 
en el cabet portentos 
de la Imache, y així ha anat 
de la Séu al interior, 
ahon un escola 1' ha vista, 
y sens qu' alsara ya el vól 
l ' ha felá al puní prisionera: 
regal de tal condisió 
ha oferil á 1' Arsobispo, 
que l i ha agrail tal favor. 
Yisanlela, ya es molí tari 
y eslic causal y tinc son. 
Cuida del chic y del macho; 
dona á mon chermá espresions, 
y resibix un abrás 
de Batiste Cáñamo. 
D . — A l Sen Cristófol aquell 
de colosals dimensions, 
anda forla l i arreglaren 
en carro de cualre bous 
pera pendre parí activa 
en tan Huida funsió; 
mes á poc d ' ixir de casa, 
en cluixits y en tremolors 
declaraba lo difísil 
qu' es tráurel del sen rincó, 
y al fi no pogué seguir 
per més puntáis y llistons 
que l i posáren; un péu 
es trencá en un menechó, 
y el tornaren á la ermita 
adoptant mil precausions. 
També vaig vore la Roca 
diablera sens el Piulen: 
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dihuen que va anar á térra 
al chocar en un baleó. 
Así fas punt, y á dormir 
m ' en entre. Ghiqueta, adiós. 
Batiste. 
CARTA 5.a 
Valensia 13, á Ies set de la nit. 
M ' alegraré qu* estes lletres 
t ' encontren gosant salut; 
á mi em deixen, Yisanleta, 
tan campechano com vullc. 
Huí la festa de la Séu 
ha expenses ha corregut 
d* els condes de Cervelló, 
que son més rics qu' el Perú. 
Leonardo López, canonche, 
ha cantat la misa, y un 
atre, per nom Gamborino, 
que dihuen qu' es molt sabut, 
ha predicat el sermó. 
Del matí á les sis en punt 
les músiques militars 
tocant diana han romput 
totes á un temps en la plasa 
de la Catedral.—¡Quin gust/— 
D ' allí han anat ais cuartels, 
y posantse, com es us, 
davant d' els seus batallons 
respectius, s' els han endut 
al Plá del Real, y allí, 
qu' alsat ya en siti oportú 
es vea altar de campaña, 
s' ha dit una misa. E l nuc 
del coll se' n me ha ixit del puesto 
d ' estirarlo cab-á -munt 
pea veureu be. En acabant, 
els rechiments han mogut, 
y per davant de la Reina 
del Sel, de Yalensia orgull, 
han desfilat en bou órde 
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y entre el números concurs 
qu' en la plasa de la Yérge 
ya s* apiñaba confús. 
Per la vesprá en 1' Alamera 
tota la tropa en conchunl 
ha format en gran pará; 
y encara que per el Sur 
han vengut núbols en aigua 
posant en dispersió á alguns 
del paisanaclíe, els soldats 
lian estat quiets com dit'unts. 
Esta nit haurá retreta; 
y en el carrer de Sen Bult 
y en lo de la Póbla Llarga 
músiques: també es segur 
que n ' hia en el Tros-alt ,—T' avise 
que no' m trovarás tan ruc 
com cuan m ' en vingui: si 1' hóme 
veu més qu' en lo poblé incult 
ahon naixqué, en suitat estensa, 
¿podrá negarme ningú 
qu' anirá soltant el pél 
que filá cuan era cuc? 
Demá tindrás atra carta; 
huí per huí ya no dic chut. 
Cuida al chic y á les gallines; 
del teu péu y del burruig; 
á mon chermá una abrasá; 
preñe una mehua, y ahur. 
Cáñamo. 
CARTA 6.a 
Valensia 14, á les sis de la vesprada. 
Huí m ' he alsat, Visenta mehua, 
cuan ya el sol ben alt estaba, 
contra el costum que yo tinc: 
dore en un Hit que sc ablana 
més cuant més en éll s' está; 
después com lo eos es cansa 
veentho tot per eixe mon, 
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vé la son y ella es qui huaña. 
D ' els músics 1' asosiasió 
huí ha fet la festa á la Santa 
Máre d' els Desamparáis. 
Més orquesta ha habut encara 
qu' el día dotse: ¡quina misa 
s' ha cantal! /si alió privaba! 
A mig dia he anal ais prémis 
d ' els chics aplicáis: la casa 
de la siutat s' en venia 
abaix del chenliu; pero anda 
qu' anda yo, pegant colsades 
m4 he vist pronto dailla escala. 
Hiá moñicol de 1' alsá 
del nostre, qu' en una fábula 
el torna visca: es compren 
que de dóctes tinguen fama 
así; la vergoña pérden 
desde chics, y la venlacha 
leñen de parlar sens ella 
cuan son grans.—He vist la plasa 
d ' els bous: demá es la primera 
correguda y s' amostraba 
huí per deu shntims d1 escut 
—qu' es com comensa á dirse ara 
al quinsel,—lol el ganado, 
garroches, cachel, espasa, 
banderilles, micha lluna, 
y una música locaba 
mentres lanl.—Yaig acontarle 
d ' así á la nit lo qu' el falta 
saber d ' apaños y llums; 
lol hu sabrás si lens calma. 
Ensés es com hia que véureu 
aso, qu' enlonses espasma. 
La facha del Seminari 
consiliar es una falla 
en góls de colors y arañes, 
y en hú d* els balcons s' acata 
á una Purísima, al óli, 
de Juanes. En l ' afamada 
Lloncha de la Seda es véhuen 
en trasparenls, que má encara 
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póc mestra ha pintat, ais dos 
Visénts tenint ensentrada 
á la Patrona, y més Uunt, 
cab-á-la dreta, es repara 
suspés al alat Mercuri 
sobre una vista inecsacta 
de la siutat: cuatro mil 
ú més llums hiá en la fachada, 
y els defectos d ' un obchécte 
d ' un atre 1' efecto tapa. 
Si dalt de los Escaletes 
no os la pintura ostremada, 
en cambi está adorna en gust 
desdo Ms balcons hasta 1' águila 
tota la paret, y en olla 
y en lo Morcat á la llarga 
hia mils do faróls qu' alegren 
els ulls. Per un llens tapada 
la porta de Sen Marti 
es veu, y en treball chermana 
la pintura á la ya dita, 
presenta en postura santa 
á aquell Obispo y á Sen 
Antoni Abad, y en la banda 
de dalt el Nom de María. 
En trasparents d ' igual trasa 
Sen Salvador s' ha adornat; 
mes esta parroquia y 1' atra 
han fet molt acopi de 
farols á la venesiana. 
La Escola-Pia es presenta 
també ben ataviada 
honrant la paret en cuadros 
d ' apresiasió estraordinaria: 
y el pati del Hospital, 
y el Milacro; á 1' atra cara 
d ' éll, y el Templo y Sen Pió quinto 
y Sen Cristofol, do gala 
vestixen, y s' illumenon 
d ' una manera qu' encanta. 
La Siudadela oferix 
sensillés, inchoni y grasia 
en lo pensamenl que á cap 
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s* ha dut: fortalea falsa 
bia alsá sobre la de pedra, 
y tan ben eixecutada 
V obra está, que no se sap 
ahon lo verdader acaba 
y- ahon comensa lo finchit. 
Salvador Navarro alcansa 
la dicha de ser I ' autor. 
Trasparents fets de má práctica 
s' encentren así, y figuren 
torres, ponts, troféus del arma 
d' artillería, y al fi 
la Vérge está Inmaculada. 
En pintarlos convingué 
Bergen, y l i han donat fama. 
Els batallóos de Mallorca 
han portat el gat á 1' aigua 
els dos, volenlho portar 
el hú asóles, y en sa casa 
els de Sen Fernando intenten 
també lo posible en grasia 
del obchecte, y els Uanseros 
de Sagunt. Cautiva 1' ánima 
cada-hú d ' estos cuarlels, 
y en tots la Imacbe preada 
de María entre guirlandes 
y fines sedes acampa. 
El palasio del marqués 
de Dos-Aigües, que de randa 
pareix que la mitat siga, 
té trenta huit ú cuaranla 
flamers en lo balconache, 
y en 1' asombrosa portada 
son dibuix seguix el gas. 
üns aparats duts de Fransia 
ú més llunt té el siñor Campos 
en los balcons de sa casa, 
d ' un efecto sorprenenl: 
may s' habia vist encara 
per así una cosa aixina: 
¡éu! y teñen la ventacha 
que cuan están apagats 
fan molt goig t a m b é .—L a entrada 
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d' els Hospisis corresponen 
al crit cheneral, y en maña 
molta arregla la Estasió 
á élls en desichos s' iguala. 
Mes lo que tot hu corona, 
ya qu' ara de llums es tracta, 
son la Glorieta y Parterre: 
cuan hú asoma á la barana 
que forma el banc, donant front 
d ' els sigarros á la fábrica, 
pót supondres trasportat 
á una poblasió fantástica, 
ahon no mes habiten Chénis 
y Ninfes ú aira chenlualla 
per \ l estil. Sinc mil sisentes 
llums en grasiosa y vanada 
convinasió ha fet posar 
—per encarrec de qui mana 
en pasechos,—un incheni 
pera estes coses, de marca. 
Segons dihuen, s' ensendrá 
tres nits asó á la semana 
no mes; la chent parla molt, 
pero si es sért, será llástima. 
Sápies que la Bolsería 
com un saló está arreglada 
de ball; y els carrers de Cuart, 
Barques y la Póbla Llarga 
pareixen una foguera. 
En los campanars s' esplacha 
la vista, entre élls emportanse 
sens vasilament la palma 
el de Santa Catalina, 
y en segon lloc es deslaca 
el de Sen Chuan; después entren 
Sen Martí y atres molts. Ara, 
si H parle de les fronteros 
particulars, esta carta 
may tindrá fí, qu' el veinat 
de Valensia, qu* idolatra 
á la Vérge, ha quedat com 
sap; que balcons en la plasa 
hia de la Séu y en la del 
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Mercal y en la ahon estaba 
el Consistori'y en mil 
punís mes, que davant es pára 
hú sens voler, á admirar 
lanl de gust, pasensia lanía. 
Valensia es huí un Paráis, 
créguesho; per ahon es chafa 
s' enconlren flors, y ahon es mira 
llums e s v é h u e n . — t a s ' allarga 
la caria molí: t ' escriuré 
demá; conque á Déu, y á 1' aira. 
Batiste. 
CARTA 7 / 
Valensia 16, á les huit del matí. 
No leninl res que contarte 
d ' estraordinari ahir dimecres 
festa ím fer á la ploma, 
que també 's cansa en fer llelres. 
Cuan d* escriuret acabí 
el dimals, á les fosqueles 
puchi al terral, que chillaben 
ya les ixides primores 
del castell del Micalet; 
huit en puní entonses eren. 
Tots los lerrals de Valensia 
coronaba '1 poblé alegre, 
y á cada poraell de llums 
qu4 allá dall els cuhels deixen 
soltaba una esclamasió 
llarga com rabo d ' hereche. 
Foc se l i pegá á una roda; 
1* ansielat tocá pálmeles 
y en curt rato es despararen 
mal ú bé, toles les péses. 
La chenl esperaba més, 
y yo em tapi les orelles 
per no ohuir els desbarals 
que díen uns mequetrefes 
al costat meu. El castell 
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sería fluix, pero entenguen 
els que no saben de coses, 
qu' estaba molt alt, y sempre 
allí no 's fa lo qu' es yol. 
Em menchí unes panadetes 
pera fer temps, y més tart 
ixquí: per davant del Temple 
pasant, en la plasa inmensa 
de Sen Domingo, qu' apenes 
es cabia, com poguí 
vaig colocarme. Romperen 
á les dolse el Gran Consért 
tots els músics, fent á estelles 
entre sisenls instrumenls 
y prop de sen cantors qu' éren, 
els tímpanos d ' els ohuils. 
Coses de mérit s' oixgueren. 
Comensá en nn Himne-marcha 
d ' un coronel, y darrere 
de tot, á les dos y miclra 
tocaren, cansats de veres, 
la Batalla d ' Inkerman, 
de Llorens. Gotes espeses 
caigueren en chaparro 
prosedents de nubols negros, 
y encara que s' alarmá 
un poc la chent, erre qu4 erre 
y bufa que bufa els músics, 
en 1' entaulat s' estigueren. 
També en 1' arrull de dos bandos 
han amenisat les festes 
en Sen Bult y Póbla Llarga, 
y en niís pasados ya vérem 
asó en 1' altar d ' els platers. 
Ahir correguí en espardeñes 
1{ Universitat:—les botes 
m ' han fet uíieros, y en elles 
ya anar un pas no podía.— 
¡Asó si que té que veure...' 
igual que la Esposisió, 
que també he vist. Considere 
qu' el homo es capas de fer 
cuant se l i pose entre sélles. 
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¡Quíns cuadros y quíns dibuixos! 
¿Pues y brodals? ¿voldrás creure 
que se broda ya el cristal? 
Hia un leler que fa eslampetes 
de la Vérge; hevisl mil móslres 
d ' iníinilat de canteres; 
¡y tot qué ben arreglat! 
Están estes maravelles 
en Sen Chuan de la Ribera, 
y adornades les fronteres 
d ' este y la Universitat 
están també en banderetes, 
pintures y pabellons. 
Asó no s' esplica, y pense 
callar, ya que la páranla 
no pot dir lo qu' els ulls véhuen. 
Féu 1' Art de la Seda ahir 
la festa en la Séu, y el sélebre 
Sanz y Forés predicá, 
cautivant 1' atensió sempre. 
Anit / ' Orfeón valensiano 
dona un bon consért, á eixemple 
del del dimats y á iguals hóres. 
La sinfonía del mestre 
Yidal la Paloma blanca 
senda obrí á varios bellées 
musicals, y va acabar 
en un Wals búrlese. Yo pegue 
melles becades de son 
en funsions que se selebreo 
á les hóres de dormir. 
Adiós: vaig á comprar freses 
al Mercal; si cuan m ' entorne 
á Albuixech les hia sanseres 
encara, t ' en portaré 
tres Uiures pera qu' en menches. 
Cuidaí tú, cuida del chic, 
y d ' els qu' están al pesebre. 
Batiste. 
P. D.—Un trasparent alegoric 
acaba hui d' apareixer 
- en un baleó cantoner : 
—as-
es tal-cual bo y, segons señes, 
es deu al pinsell á1 els Brú, 
y els notaris el coslechen. 
CARTA 8 ; 
Valensia 17, á les cuatrc de la 
vesprada. 
No dirás que no et curaplixc 
lo qu' et promet, Yisantela, 
que pera poder escríurerleu 
tot, no perc ninguna icsla. 
Ahir ani á la traslasió 
d' una Marededeuhela 
qu' en prosesó conduiren 
els que cambiaben en ella 
lambe de casa; els pobrets 
qu' , en sel que la honra, replega 
la que Gran Asosiasió 
Domisiliaria es nomena 
d' els Desamparáis: baberos 
Yisl alli sers d' edal lendra-
allernant en aires molls 
qu' eslá agobiant la vellea. 
La casa nova, deguda 
sois á la benefisensia 
d ' alguns, del Pare d' els Hórfens 
eslá en lo carrer: la prenda 
millor, la Mare de Deu, 
es regal de la Condesa 
de Rólova.—En V ofertori 
de la misa á gran orquesla 
de Sen Marli, es socorriren 
á pobres ansians, y enlrega 
es feu d' els dóls á les hórfenes 
qu' els mereixien. La iglesia 
de Sen Salvador al lemps 
maleix leslimoni era 
d1 una cosa igual: alli 
es sorlechaben en neta 
imparsialilat sis traches" 
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pera hóme y sis de femella. 
L ' Achuntament atre tant 
fcnt per sí, una sincuentena 
en distribuía ais chics 
d ' eis hospisis de Yalensía 
é igual número á les chiques, 
dotant después en noblea 
á huit cV estes, y de fora 
d ' els asils á una dotsena. 
M ' en aní á la Escola-Pia 
y YÍU del pati en la fresca 
un diñar de chent menuda 
servil en molta destrea 
per los pares escolapios; 
una música completa 
tocaba coses alegres, 
j-els convidats la cullera 
menechaben qu' era un gust: 
perolet ú casoleta 
cada hú tenia al costat, 
ahon guardaba sens reserva 
les sobres pera emportárseles. 
Per la nit, de la retreta 
á l ' hora, es va desparar 
de la Lloncha de la Seda 
en-front, un castell molt bó 
costechat per la festera 
sosietat de Sen Visent 
del Mercat. Una bombeta 
de llum choca en la facha 
del ediíísi de pedra 
que t ' he nomenat, y com 
els góts estaben en regla 
allí colocats y un fil 
conductor de mecha en mecha 
corría, es va pegar foc 
el combustible, y de presa 
casi tota la paret 
s' illumená. Si eixa idea 
ais de la chunta de festes 
per sort ocurrit habera, 
en los papers del programa 
quisa 1' haurien impresa. 
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Adiós, no ' t tinc que dir mes; 
huí la carta es mes cúrtela, 
pero ya el desig de véuret 
Va teñint més d' una llegua. 
Cánamo. 
P. D.—El ponent que ía estos dies 
d' els altars la murta seca, 
y el dimccres en la nit 
en Sen Nicolau ensesa 
caigué la mecha d* un got 
sobre V are, y en meñs cpi' hú es moncha 
un merengue s' ensengue, 
y es va salvar en gran pena 
no mes la Imache de plata. 
Prou n* hiá: la taula m ' espera, 
CARTA 9.a 
Valensia 18, á les deu de la nit. 
Atra vólta preñe la ploma 
pera emborronar el parte 
de costum.—Al mateix temps 
qu' en la Séu seguix donanse 
diaria festa y solemnísima, 
sempre en uns puestos ú en atres 
en fan els particulars: 
huí els del Comérs en sel loable 
V han feta en la Escola-Pia, 
y de la Vérge els confrares 
en 1* antigua capelleta 
en que primer 1' adoraren. 
A les sinc de la vesprada 
la chent anabá á bandados 
per los carrers, esperant 
la Cabalgata: donsaines 
s' ohuiren, y al cab d ' un rato 
per davant de mí pasaren 
tots els d ' ella en esta forma: 
primer, montats uns cuants guardies 
sivils; com élls, els cocheros 
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después; darrere arrastraben 
els carros d* els grémis, copies 
y confits tirant al aire: 
d' aquells els penclons seguíen 
en llistes que revolaben. 
Una música en seguida 
y els Orfeons en bons traches 
darrere de la bandera 
que s' han fet de teles blanques 
y blau color; una banda; 
gasladors, (sens portar barbes 
com atres vóltes); tambors . 
y trómpeles qu' ensordaben; 
darrere, una compañía 
d' armats soldáis; les barrados 
banderoles; la d ' els momos 
fent front á les demés danses 
que seguien balluchant 
y fent parlar, y en llistades 
túniques y escuts en móls, 
els heralts: darrere anaben 
en tabalet y donsaina^ 
cam-asi cam-allá, en aques 
briosos templáis llauradors 
duent á la grupa agrasiades 
chiques de 1' hórla, vestidos 
com antigamenl: alhaixes 
adornaben de valor 
les orelles foradades 
d ' algunos y els colls finisims 
y els dits de puntes rosaos: 
á Benimaclet, Rusafe 
y Patraix represenlaben. 
Después, la Roca Valensia 
tirá per rosins en franches 
y plomes; els tirabalers; 
sinc carreteles porlaben 
ais de la chunta de festos; 
ais maeslrants atres varios; 
ais masers de la siulat 
y ais rechidors y ais alcaldes. 
En coche de tota gala, 
la espasa del Roy don Ghaume 
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y el pendo de la conquista; 
les claus antigües dorades 
d' els portáis d ' entonses, y el 
pendo qu' aquell temps usabem. 
En atre cocbe qul el últim 
era, seguinl s' avistaren 
els siñors Gobernador 
y Correchidor, lancanse 
la comitiva en la tropa 
d' els aguasils que montabcn 
darrere, y en los llanseros 
de Sagunt.—Cuan acostanse 
anabá la nit, ixqué 
de la iglesia de la Mare 
de Deu Rosari solemne 
com añs pasats. Comensaren 
á vindre d ' esta manera: 
un cliiquet locant del mánec 
una campana; una creu 
en un Cristo venerable, 
y acompañament lluit 
en molts fanals, siris y hacbes: 
orquesta y veus de la Séu, 
y en un guió, de la Imache 
que dúyen al fí, un retrato; 
més acompañanls pasaren; 
alguns saserdots resant, 
y en redons múscles de cuatro 
homens la Yérge María, 
qu' es la mateixa que tráhuen 
pera 'ls chustisiats: darrere 
resant també caminaben 
els del Seminari, y dones 
de cor tendré y fortes cames. 
Anit habó cheneral 
illumenasió, aumentades 
les llums per les qu' en la torre 
del Micalet colocaren. 
En lo carrer de la Pobla 
en un castell es recrearen 
els veins, y alegres músiques 
habé después en parts váries. 
Chusep Bernial y Aguilar, 
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qu' habita en los oposls márchens 
del riu, venera en sa casa 
en devosió qu£ aumentanse 
va cad ' -añ , una hermosísima 
Mare de Den, y al parlarse 
del sentenar l i digné: 
«Siñora, vullc obsequiarle 
més que may.» De vérda murta 
feü tres ares que molt puchaben 
chunt al pónt de Sen Chusep, 
y cubrint en cortinaches 
de domases la frontera, 
colocá faróls y arañes. 
El dia trelse l i feu 
á la Vérge festa en grande 
en la Compañía, aben 
acompañament notable 
en prosesó la porta, 
repetinla al acabarse. 
Cuan fon fose habé castell 
y els qu' el véren l ' alabaren. 
Tresentes llums per non nits 
el sen resplandor donaren, 
y els seus acórts armoniosos 
per tres, clarinets y fiantes. 
Demá l i fará atra festa, 
perqué no 's hóme qu' es canse, 
y en la iglesieta es veurá 
de Marchalenes la Imache, 
y en la nit castell tan bó 
es desparará com l'atre. 
Así 'm quede d ' esta carta: 
hasta l'atra y conservarse. 
Batiste. 
CARTA 10oa 
Valensia 21, á las onsc de la nit. 
No t ' he escrit desde el disapte 
per tindre materia curta; 
tot en este mon té fí 
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y del seu ya aso va en busca. 
Del Grao acabe de vindre, 
ahon ml he embrutat de pegunla 
els sarahueils y una mánega 
de la chaquela de cúbica. 
Pero anem per órde, y deixe 
coses de monta ninguna. 
La nit del dihuit habé 
un bou castellct y música, 
per los sastres costecbat, 
en la plasa puntiaguda 
de Sen Fransés, y el dumenche 
la Real Maestransa, que nunca 
es posa per poc, ürá 
el resto en la Sen: no fluixa 
fon la concuírensia, y en 
sa machor part dlalta alcurnia, 
segons don Ghochim m ' ha dit. 
Oíisiá en mitra y casulla 
el siñor Barrio y Fernandez, 
y feu de la Vérge pura 
el panechiric 1' Obispo 
de Segorb. En Uengua muda 
y orella atenta estigui. 
La orquesta, qu' está molt ducha 
en tocar obres de mérit, 
es coloca á gran altura, 
y aixi mateix els cantors. 
En una y en atfa punta 
de la mesa del altar, 
tisbá la vista contusa 
dos rams de grans dimensions, 
y tan bé com en pintura , 
podera ferse, les ílors 
mateix en mañosa industria 
dibuixaben 1' escut d ' armes 
del noble Cós que t'anunsia 
ma ploma al prinsipi. Tres 
salves, contant en cada una 
quinse canonades, feren: 
d' els tróns la sane so 'm asusta, 
y em feu pegar trenta bots 
la pólvora inoportuna: 
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El dilluns vaig 1' Hospital 
visitar, locos é Inclusa, 
y en la iglesia renovada 
entri lliure de 1' angustia 
del chentiu: pintáis al temple 
hiá sis medallons d' alguna 
suposisió en l'alta bóveda 
per la má ya coneguda 
de Coscolla, y dos altars 
restaurats en la pecunia 
de don Joaquín Gil y Esbrí, 
y á mes, do bona escultura 
una Vérge del Pilar, 
regal d' este.=A prop de la una 
s' han repartit mil rasions 
entre 'ls de roba rompuda 
ahir de carn, botifarra, 
arrós y un pá, per la chuma 
ú comisió del MercaL 
Después Padchudicatura 
fon d'els premis ais poetes, 
y per la nit, nit de lluna, 
á un castell s' el pega foc, 
castell de molta hermosura, 
damunt del pont del Real, 
quedant la chent complaguda. ^ 
En testos aixi es raolt fásil 
qu' es tronque un próchim la nuca, 
y á prevensió han posat cases 
d' ausili, ahon la primer cura 
pot ferse en Iñt estobat: 
¡gran disposisió! ¡oportuna! 
Huí ha habut festes en lo Grao; 
han fet regates. Figúrat 
—si may hu has vist;—que dos llanches, 
tres ú cuatro, arranquen á-una 
d' un punt,—persupost, per 1' aigua— 
y la que primera enliga 
un banderi ú atre obehecte 
posat d' atra en una'fusta 
qu' está á gran distansia, aquella 
el premi s' endú: una suma 
sol ser; un pesie de plata. 
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qu' es lo que més estimula. 
Habé cucaües y á véureles 
de prop m ' embarquí en veUusa 
llanclia embetumá de nou: 
per aixó en la roba bruta 
m ' en vaig entornar. Ya fose 
em detingué entrelenguda 
la visla un castell, planlat 
de la bahía segura 
en la bóra, sent espill 
la mar de tal fesla pública. 
Al tornarmen vaig trovar 
á hú qu' á don Chochim consulta 
y de la Chermandat es 
de la Yérge: cara duya 
de mal-humorat; vá dir 
á poc que portaba murria 
perqué invitasió no habia 
resibil de part ninguna 
sa Cont'reria pea anar 
en la prosesó nocturna 
del Rosari, ni en les atres, 
ni en res: vaig chirar la fulla 
y dislraurel procurí 
parlanli de la frescura 
de la nit.—Les dotse toquen 
y m ' abandona la musa, 
que també té son. Demá 
t ' escriuré la carta última, 
y al aire em veuras en casa 
tocar contení la bandurria. 
B . Cáñamo. 
CARTA íí.a Y ULTIMA. 
Valensia 22, á les nóu de la nit. 
Y ' ba aplegat 1' última nit 
y demá el veuré en bón-hóra: 
¡linc presa per abrasarte, 
y el ixir d' asi em desoía! 
¿Qu' és asó que sene en mi? 
6 
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¿quí 'm té nugat d ' una corda 
que cuant més trencarla espere 
més les del cor m ' amarróla? 
Yo he vist tornar á la Yérge, 
desfent la primera vólta, 
y al revés m ' ha susuit 
qu ' en aquella fesla grósa: 
d4 entusiasme plorí entonses; 
de dolor huí el cor em plora. 
A les sinc han tret la Imache 
de la Séu per una porta, 
y á les sét en sa capella 
ha enlrat cubería de gloria. 
Entre 'ls vives y els aplausos, 
an ancs de qui be 1' adora, 
la Siñora he vist pasar; 
pero yo que fea fórsa 
pera respondre á aquells crits, 
m ' he quedat en llengua mórta. 
Chirá un ralo 1' han tenguda 
cara-al-póble á qui consola, 
com despedinse entiistida 
del qu' en breu morir l i toca. 
La he vista desapareixer 
y m ' hedesichal la fosa 
¿Qu' és aso que sene en mí? 
¿qui 'm té nugat d ' una corda? 
"Visenta, un hora después 
estaba mut baix la bóveda 
de la iglesia de María 
y ohint la música armónica, 
cuan de repent en mon ser 
he sentit eslraña cosa. 
De pensaments un millar 
m4 han vingut á la memoria, 
y á un borbolló de paraules 
sens voler he donal solía. 
Alen así lo que dia 
conlemplant la Hermosa Choya. 
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(cSiñora que viu retrato 
«sou de la qu' está en lo sél, 
((deixeume laslar la raél 
«de qu' os vecha un aire rato; 
«Perqué 1' ánima s' en vá 
«del sen clót, cuan considere 
«que no 's pot tornar arrere 
«a fer lo que fet está. 1 
«¿Cóm, digan, me hu arreglara 
«pera besaros sixquera 
«eixe maní que ya volguera 
«qu' en son leixit m' abrigara? 
«Sé qu' el mon pié está d ' engañs 
«y anhele nóu hospedadle 
«mes pera veure eixa Imache 
«que no me muiga en sent añs. 
«O si es millor pera mi, 
«si en la Gloria tinc cabuda, 
«deslróses la córfa ruda 
«qu' apresa 1' ánima en sí. 
«Yo no vullc ya mes amor 
«qu' el de Den y el de sa Mare: 
«bou marit soc y bon pare, 
«pero lal-cual pecador. 
«Hú viu en los ulls tancats 
«en tant que la Fe no '1 guia: 
«aumenleula en raí, María, 
«Mare d' els Desamparáis. 
Dia 23, á les nóu del malí 
Com eslic desde ahir torbat 
es el meu cap una noria, 
y per tirarla al corren 
la carta guardí en la roba: 
no be mal, qu' encara tinc 
que donarle un aira nova. 
Al amaneixer huí el dia, 
en ánsia els músics nolória 
de la Vérge despedirse 
han vol^ul en tendrá solfa, 
y esta ni l en lo Mercal 
—últim fesleig que s' acórda— 
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haurá un castell qu' á les déu 
ensendrá la primer roda. 
Aso maleix qu' ara escric 
t ' hu entregaré en ma propia, 
perqu' el tren d ' esla vesprada 
cm Iraurá d* esla Liorna. 
!Yalensia, qni hui s' allanta 
en tú I ' ánima desposa! 
